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ୖグࡢ㡢㡩ኚ໬ࢆ᭱ᚋ࡟௜㘓࡛ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓྛㄢ࡟ᩥἲ஦㡯ྠᵝࠊゎㄝ࡜⦎⩦ၥ㢟ࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ& ࡣࠖᩥᏐࢆᏛ⩦᫬ࡣ㐃㡢໬ࡢࡳᥦ♧ࡋ୍ࠊ ㏻ࡾᩥᏐ⩦ᚓࡀ⤊ࢃࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡛㸺⾲ 㸼ࡢ㡢㡩ኚ໬ࢆࡍ
࡭࡚ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୧⪅ࡢඹ㏻Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡣୖグࡢ㡢㡩ኚ໬ゎㄝ࡜ࡣู࡟ྛㄢࡢᮏᩥ࡟㝈ࡗ࡚ࡑࡢୗ࡟ࠕ.ࠖ
ࡣኚ໬ࡍࡿⓎ㡢ࡢࡳࢆࠊࠕ&ࠖࡣ౛࠼ࡤࠕ⃰㡢໬ࠖࡢࡼ࠺࡞㡢㡩ኚ໬ࡢ㡯┠ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ௨ୗࡣ㡢㡩ኚ໬࡟ࡘ࠸࡚⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋࡢ୰ࡣ࣮࣌ࢪ࡜ẁ㝵ࢆ⾲ࡍࠋ

㸺⾲ 㸼
ࠕ.ࠖ ࠕ&ࠖ
᭷ኌ㡢໬Ϩ ᭷ኌ㡢໬Ϩ
⃰㡢໬Ϩ 㐃㡢໬Ϩ
㐃㡢໬Ϩ ⃰㡢໬Ϩ
㰯㡢໬ձϨ 㰯㡢໬ձϨ
⃭㡢໬ϩ 㰯㡢໬ղϨ
ཱྀ⵹㡢໬ϩ ⃭㡢໬Ϩ
Gයࡢ↓㡢໬යࡢᙅ໬ϩ ཱྀ⵹㡢໬Ϩ
 ᩥᏐ⤊ኌࡢ⃭㡢໬࡜↓㡢໬Ϫ _UGය㡢ࡢኚ໬ձය㡢ࡢ⬺ⴠϨ 
㰯㡢໬ղϪ `UGය㡢ࡢኚ໬ղය㡢ࡢᙅ໬Ϩ
ഃ㡢໬ϫ G
 ᩥᏐ⤊ኌࡢᇶᮏᙧ㐃㡢໬ࡢⓎ㡢ϫ G
 
 ☜࠿࡟ࠊୖグࡢ㸰ࡘࡢᥦ♧᪉ἲࡣከࡃࡢᩍᮦ࡟ぢࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊ୍ᗘ࡟ゎㄝࢆ࡜ࡵ࡚࠾࠸࡚࠿ࡽ㡢
㡩ኚ໬ࡢ࠶ࡿㄒᙡࡀฟ⌧ࡋࡓ࡜ࡁཧ↷࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊゎㄝࢆศᩓࡉࡏ࡚ࡑࡢㄢࡢᏛ⩦㡯┠࡟

 ౛࠼ࡤࠕ㛗㡢ࡣ⾲グࡋ࡞࠸ࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪥ᮏㄒࡣ㛗㡢࡛ព࿡ࡀኚࢃࡿゝㄒ࡞ࡢ࡛᭱㏆ࡢᩍᮦ࡟ࡣࠕ㛗㡢ࡣ⾲
グࡋ࡞ࡃ࡚ࡶ࠸࠸ࠖ࡞࡝ࠊᑡࡋ፣᭤࡞ㄝ᫂࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊୖグࡢᩍ⛉᭩࡟ࡣཎ๎௨እ඲ࡃࡩࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓᏛ⩦
⪅ࡶࠕࡅࢇ࠸ࡕࠖ࡜࠸࠺ྡ๓ࡣࠕỦ㧊䂮ࠖ࡜࡞ࡿࡀࠊ㐃㡢໬ࡀ⤊ࢃࡗࡓࡽࠕỢ┞䂮ࠖ࡜Ⓨ㡢ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡃࠋ㡑
ᅜᅜ❧ᅜㄒ㝔ࡢつᐃ࡟ࡣࣃࢵࢳ࣒࡟ࠕඳࠖࡀ౑ࢃࢀ࡚ࡶ࠸࠸࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕࢇࡣච ࠖࠕࡗࡣන࡛ࠖ⾲グࡍࡿࡇ࡜࡟ᩍ
ᮦࡢᩥ㠃࠿ࡽࡣ⼥㏻ࡀຠ࠿࡞࠸ࠋ
 ⥙᥃ࡅࡢ㒊ศࡣϩ௨㝆ฟ⌧ࠋ
 ࠕ&ࠖࡣ㸰ᩥᏐ⤊ኌࡢⓎ㡢࡟ࡘ࠸࡚ ᩥᏐ⤊ኌࡢゎㄝ࡜୍⥴࡟ᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ⤊ኌ㹙̾N㹛㹙̾S㹛㹙̾㹲㹛࡜ึኌඥࠊ㰯㡢㹙P㹛㹙č㹛࡜ึኌ࿜缺⥆࿩ရ蜮࿾ኚ财G
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ྵࡴ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋᖾ࠸ࡇࡢ஧ࡘࡢᩍᮦࡢ⤌ྜࡏࡣ㸰ࡘࡢ᪉ἲ࡛Ꮫࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࡛ࡁࢀࡤⓎ㡢ࡣ఍ヰ
ࡢ᫬㛫࡟㐠⏝⦎⩦ࢆࡍࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸ࡀࠊᩥἲᩍᮦࡢゎㄝࡀࡼࡾヲࡋࡃࠊ⦎⩦ၥ㢟ࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ᭱⤊ⓗ
࡟ࡣࡉ࡯࡝ၥ㢟ࡣ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ୍᪉࡛ࠊయ⣔ⓗ࡞ㄒᏛᏛ⩦ࡢࡓࡵ࡟ࡣẖᅇᩥἲᩍᮦࢆᣢཧࡉࡏ
ࡓࡾ⿵඘ᩍᮦࢆ⏝ពࡋࡓࡾࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡶࠊࠕྜᡂㄒ࡟ࡼࡿ⃰㡢໬ ࠖࠊࠕ⤊ኌࡢ㐃㡢໬ ࠖࠊࠕ₎Ꮠ
ㄒ࡟ࡼࡿ⃰㡢໬ ࠖࠊࠕ₎Ꮠㄒ㢌㡢ࡢඥ⬺统ࠖࡸࠕQᤄධࠖ⌧㇟࡞࡝ࠊϨ͌ϩࡢẁ㝵࡛ከࡃฟ⌧ࡍࡿㄒᙡࡢ
㡢㡩ኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ㄝ࡛᫂ࡁࡿ㈨ᩱࡀ࡝ࡕࡽࡢᩍᮦ࡟ࡶ࡞࠸ࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ᩍᖌࡢ඘ศ࡞ㄝ᫂ࡀక࠺
࡞ࡽⰋ࠸ࡀࠊᩍᮦ࡟ࡣࠕࡑࡢࡲࡲᬯグࠖᘧ࡛Ⓨ㡢ࡢࡳࡀ᭩࠸࡚࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢ⌮⏤ࡀศ࠿ࡽ࡞࠸ሙྜࡣ
༳㇟ࡀⷧࡃᛂ⏝ࡀࡁ࠿࡞ࡃ࡞ࡿࠋࡇࡇࡣᏛ⩦⪅ࡀ㡢ࢆ㏻ࡋ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆྥୖࡉࡏࡿࠊ࡜
࠸࠺ㄒᏛࡢᇶᮏ࡟ᡠࡗ࡚ᩍᮦ㑅ᢥ࡟᳨ウࡢవᆅࡀ࠶ࡿࠋ

ᩥἲ⏝ㄒཬࡧά⏝ᙧࡢグ㏙
㡑ᅜㄒࡣ᪥ᮏㄒ࡜ྠࡌࡃ⏝ゝࡣㄒᖿ࡜ㄒᑿ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࠊㄒᑿࡀ஺᭰ࡍࡿࡇ࡜࡛ᩥἲⓗព࿡ࢆ⾲ࡍ㸦௨
ୗࠕά⏝ 㸧ࠖࠋᩍᮦࡢ୰࡟ࡣ࠸ࢃࡺࡿ㡑ᅜࡢᏛᰯᩥἲ㸦௨ୗࠕఏ⤫ᘧ 㸧ࠖࡢ❧ሙ࡛᭩࠿ࢀࡓࡶࡢࠊㄒᇶᘧࠊ
ఏ⤫ᘧࢆ࣮࣋ࢫ࡟ㄒᇶᘧࡢせ⣲ࢆྲྀࡾධࢀࡓࡶࡢ㸦௨ୗᢡ୰ᘧ㸧࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞どⅬ࠿ࡽࡍࡿ
࡜ࠊࠕ&ࠖࡣ඾ᆺⓗ࡞ఏ⤫ᘧᩍᮦࡔ࡜ゝ࠼ࠊࠕ.ࠖࡣఏ⤫ᘧ࡟ⱝᖸㄒᇶᘧࡢせ⣲ࡶྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿᢡ୰ᘧ࡟
㏆࠸ࠋ᰾ᚰ࡜࡞ࡿㄒᖿ࡜ㄒᑿࡢ⪃࠼᪉ࡣఏ⤫ᘧ࡛࠶ࡿࡶࡢࡢࠊά⏝ᙧࢆ୕ࡘࡢࢱ࢖ࣉ࡟ศ㢮ࡋ࡚ᥦ♧ࡋ
࡚࠸ࡿⅬࡀࠕ&ࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊရモࡢศ㢮࡟࠾࠸࡚ά⏝ࡍࡿࡶࡢࢆࠕ&࡛ࠖࡣ㡑ᅜࡢᏛᰯᩥἲࡢ❧ሙ࡛ࠕືモࠖ࡜ࠕᙧᐜモࠖ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕ.࡛ࠖࡣ᪥ᮏ⊂≉ࡢရモศ㢮࡛࠶ࡿࠕືモ ࠖࠕᙧᐜモ ࠖࠕᏑᅾモ ࠖࠕᣦᐃモࠖ࡟ศ㢮ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ⏝ゝࡢά⏝ࢆᑟධࡍࡿ㝿ࠊࠕᩥἲࠖࡢᤵᴗ࡛ࡇࢀࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠾ࡃ࡭ࡁⅬ࡛࠶ࡿࡀࠊ➹⪅ࡢ ᖺ
㛫ࡢ⤒㦂࠿ࡽࡋ࡚ࡇࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡽ࡞࠸Ꮫ⏕ࡀᅽಽⓗ࡟ከ࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊᖺ┠࡟ධࡗ࡚㐃యᙧࡀ୍
Ẽ࡟ฟ⌧ࡍࡿࡀࠊࡑࡢ㝿 ᖺ┠࡟ရモࡢᴫᛕࡀᐃ╔ࡋ࡚࠸࡞࠸࡜᫬㛫ⓗ࡞↓㥏ࡸΰ஘ࡀ⏕ࡌࡿࠋϫ௨㝆
࡛ࡶ୰࣭ୖ⣭ᩥἲࢆ⊂⩦ࡍࡿ㝿ࠊࡘࡢရモࡢศࡅ᪉ࡀ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡸࡣࡾᩥἲࡣᩥἲࡢᩍᮦ
࡟ᇶ࡙࠸࡚఍ヰࡢゎㄝ࡜ࡢ㐪࠸ࢆᩍᖌࡀㄝ᫂ࠊࣇ࢛࣮ࣟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㡯┠࡛࠶ࡿࠋ
 ḟ࡟ࠊඥ蓳竺虑蔀ࡢᢅ࠸ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࠕ&ࠖࡣϨ࡛ࠕඥኚ๎⏝ゝࠖ࡜ࡋ࡚ᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋࠕ.࡛ࠖࡣϫ࡛
ࠕඥㄒᖿࡢ⏝ゝࠖ࡜ࡋ࡚ᢅࡗ࡚࠾ࡾࠊゎㄝࡢෆᐜࡣ࡯ࡰྠࡌ࡛࠶ࡿࠋࠕඥࠖㄒᖿࡢ≉Ṧᛶࢆ⌮ゎࡋ࡞࠸
࡜ά⏝ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ෆᐜࡀḟࠎฟ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࠊ᪩࠸ẁ㝵୍࡛ᗘᏛ⩦ࡋࠊ᭱ᚋࡢᏛᮇ࡟ࡶ୍ᗘ௒ࡲ࡛ࡢᏛ⩦
஦㡯ࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ᐃ╔ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺௙⤌ࡳࡀഅ↛࠸࠸ලྜ࡟࣐ࢵࢳࡋࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊၥ㢟
ࡣࠕඥኚ๎⏝ゝࠖ࡜ࠕඥㄒᖿࡢ⏝ゝࠖ࡜࠸࠺⾲㢟࡛࠶ࡿࠋ୍⯡ⓗ࡟ඥㄒᖿࡢ⬺ⴠ⌧㇟ࡣඥㄒᖿ඲࡚࡟㐺
ᛂࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࠊ௚ࡢࠕኚ๎⏝ゝࠖ࡜ࡣ༊ูࡋࠊࠕඥㄒᖿ⏝ゝࠖࡶࡋࡃࡣࠕඥㄒᖿࡢ⏝ゝࠖ࡜࿧ࡤࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦⪅࡟ΰ஘ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺࡟⏝ㄒࡢ⤫୍ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 
ᩥἲᑟධ㡰
ᩥἲᑟධࡢ㡰࡟ࡘ࠸࡚ࡣẚ࡭ࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࠊ┠ḟࡢ㡰࡟⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ

㸺⾲ 㸼
ධຊ
㡰 ࡇ࡜ࡤࡢᯫࡅᶫ ᩥἲ Ϩࠥϫ ẁ㝵 ࣮࣌ࢪ ࢟ࣕࣥࣃࢫ㡑ᅜㄒ ᩥἲ Ϩࠥϫ ẁ㝵 ࣮࣌ࢪ
㻝㻌 㧛┞┺V㧛┞₢fG ชG ZWG 㦖G pG [WG
㻞㻌 㦖G ชG ZXG 㧛┞┺V㧛┞₢fG pG [WG
㻟㻌 㧊G ชG Z]G ☚G pG [XG
㻠㻌 㧞㔋┞┺V㠜㔋┞┺G ชG Z]G 㧊G㞚┯┞┺V㞚┯┞₢G pG [XG
㻡㻌 㠦O㰖㩦PG୆ㄝ᫂࡞ࡋG ชG Z^G 㧊G㞚┞┺G  

 ౛㸧ྜᡂㄒ࡟ࡼࡿ⃰㡢໬゚オ⹻V㧊⻞G㭒V┺㦢G㭒ࠊ⤊ኌࡢ㐃㡢໬ⰱ㠜┺VⳝG㤪VⴑG㢖㣪ࠊ₎Ꮠ࡟ࡼࡿ⃰㡢
໬㡊㕂䧞V㧒㭒㧒Vἓ㺆㍲V㧒㩫ૠ₎Ꮠㄒ㢌㡢ࡢඥ⬺ⴠ㸸㣪Ⰲ㥷ૠQ ᤄධ⌧㇟㸸ⶊ㓾G㣪㧒V㍲㤎㡃V㞞G㧓㠊㣪G
 ㄒᇶ࡜࠸࠺ᴫᛕࡣࠊ๓⏣ᜤసࡢ᪥ᮏᅜᩥἲࡢά⏝ᙧ࡟ᑐᛂࡍࡿᴫᛕࢆἙ㔝භ㑻࡞࡝ࡀయ⣔໬ࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊⳢ㔝⿱⮧ࡣ ᖺ࡟ㄒᇶᘧࡢᩍᮦࢆฟ∧ࡍࡿࡇ࡜࡟⮳ࡗࡓࠋ ᖺ࡟ึࡵ࡚ㄒᇶᘧࡢ㎡᭩ࡶฟ∧ࡉࢀ
ࡓࠋ⌧ᅾࡣࡼࡾ㐍໬ࡋࡓᩍᮦࡀከᩘฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㡑ᅜㄒᩍ⫱࡛ࡣ⏝ゝࡢရモࢆ ࡘ࡟༊ศࡍࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
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ḟ࡟ࠕ.ࠖࡣㄒᑿࡢ✀㢮ࢆ ࡘ࡟ศࡅ࡚࠸ࡿࠋࠕᅛᐃ⣔ ࠖࠕẕ㡢Ꮚ㡢⣔ ࠖࠕ㝜㝧⣔ࠖ࡜࠸࠺ࠊࡇࡢゎㄝࡣ
Ϫ࡛Ⓩሙࡍࡿࡀࠊࡇࡢㄝ᫂ࡶඛ࡟ᥦ♧ࡋ࡞࠸࡜ࠊά⏝ᙧࡢ㡯┠ྑ࡟࠶ࡿࡇࡢ⏝ㄒࡀఱࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࠿  ࣮࣌ࢪ࡟㐍ࡴࡲ࡛Ꮫ⩦⪅࡟ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋศ࠿ࡽ࡞࠸࡛῭ࡴ࡞ࡽࡲࡔࡲࡋ࡛ࠊㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ሙྜᩍᖌࡀㄝ᫂ࢆࡋ࡞࠸ࡢࡔ࠿ࡽ኱ࡋࡓෆᐜ࡛ࡣ࡞࠸ࡢࡔ࡜ㄗゎࢆᣍࡃᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋࡏࡗ࠿ࡃά⏝
ᙧࢆ㸱ࡘ࡟ศࡅ࡚ศ࠿ࡾࡸࡍࡃᕤኵࡋ࡚࠸ࡿᩍᮦࢆ㑅ࢇࡔ࠿ࡽ࡟ࡣࠊࡑࡇ࡟࠶ࡿ⏝ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡁࡕࢇ࡜
ࡋࡓゎㄝࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸࡜ព࿡ࡀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢ㸱ࡘࡢά⏝ᙧࡢ୍ࡘࠕẕ㡢Ꮚ㡢⣔ࠖࡢ୰࡛Ꮚ㡢ㄒᖿ࡟ࠕ㦒ࠖࢆక࠺ሙྜࠊࠕ&ࠖࡣ᭱ᚋࡢ  ㄢ࡛

 ᮤ⚽⅒ࠊ㛗㇂ᕝ⏤㉳ᏊGˈ䞲ῃ㠊Gᾦὒ㍲㦮Gⶎ⻫G㔺⩂⻚㓺G゚ᾦT㧒⽎G䞯㔋㧦⯒G㰖☚䞮⓪Gὒ㩦㠦㍲T”SG
ࠗ-RXUQDORIWKH,QWHUQDWLRQDO$VVRFLDWLRQIRU.RUHDQ/DQJXDJH(GXFDWLRQ࠘9ROXPHG
 KWWSZZZKDQJXORUMSVLNHQOHYHOSKS ཧ↷
 ᩥἲ㡯┠ࠊㄒᙡ࡞࡝ࢆྛ⣭ู࡟ศࡅ࡚࠸ࡿᏛ⩦᭩


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ࠕඣࠖኚ๎⏝ゝࡢά⏝ࡢࡳㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊϩ࡟ฟ࡚ࡃࡿࠕථࠖኚ๎⏝ゝࡣϫࡢ  ㄢࡢ㐃యᙧࡢᙧࡢㄝ᫂
ࡀ࠶ࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࠕ.ࠖࡣϫࡢ᭱ᚋࡢ  ㄢ࡟࠶ࡿࡢ࡛ࠊ౛࠼ࡤࠕ✺㦖G㧊㟒₆ୄ⪺࠸ࡓヰ୅ࠖࡀゝ࠼ࡿ
ࡲ࡛ ᖺ࠿࠿ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㐃⏝ᙧࡢኚ๎ࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠕẕ㡢Ꮚ㡢⣔ࠖࡢࠕ㦒ࠖࡢ
ኚ๎ࡶ⥙⨶ࡋࡓࠊศ࠿ࡾࡸࡍ࠸๪ᩍᮦ࡞࡝ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࠋ
 ᭱ᚋ࡟୧ᩍᮦ࡟࠶ࡿᩥἲ㡯┠ࡢᥦ♧᪉ࡢ౛ࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡃࠋ

㸺⾲ 㸼
 . ࡢ౛ & ࡢ౛
ᅛᐃ⣔ ㄒᖿ㸩㰖ⰢG ࠥ㰖ⰢG
ẕ㡢Ꮚ㡢⣔ ㄒᖿ㸩ඥ₢㣪V㦚₢㣪G ࠥO㦒Pඥ₢㣪f
㝜㝧⣔ ㄒᖿ㸩㞚V㠊V㡂㸩⽊┺ ࠥ㞚V㠊V㡂O䟊PG⽊┺G
ㄒᖿࡢ✀㢮࡟㛵ಀ࡞ࡃྠࡌᙧࡀ᥋⥆ࡍࡿᅛᐃ⣔ࡣၥ㢟࡞࠸࡜ࡋ࡚ࡶ㝜㝧⣔࡟࡯ࡰO䟊Pࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡣᩥἲᩍᮦ࡟ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡶࡗ࡜ࡶΰ஘ࢆᣍࡁࡸࡍ࠸ࡢࡣẕ㡢Ꮚ㡢⣔ࡢᥦ♧᪉࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
㐪࠸ࡣᵝࠎ࡞ᩍᮦ࡟ࡼࡃぢࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ࠊᥦ♧᪉ࡀࡲࡔ⤫୍ࡉࢀ࡚࡞࠸ࡢࡀཎᅉ࡛࠶ࡿࠋᩍᖌ࠿ࡽ␗࡞
ࡿᙧ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡸࡑࡢ⌮⏤ࡲ࡛ࡁࡕࢇ࡜ఏ࠼࡞࠸࡜Ꮫ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㞴ࡋࡃᛮࢃࢀࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋ

ㄒᙡ࡟ࡘ࠸࡚
 ᮏ✏࡛ࡣㄒᙡ࡟㛵ࡋ࡚ࡣᩍᮦࢆ㝮ࠎࡲ࡛☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡣࡏࡎࠊ⣴ᘬࢆධຊࡋ࡚኱యࡢᩘࢆㄪ࡭࡚ࡳࡓࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ㄒᙡ࡟㛵ࡍࡿ㞴᫆ᗘࡸ ࡘࡢᩍᮦ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࠿࡞࡝ࠊㄒᙡ⮬య࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣḟࡢᶵ఍࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣᩘ࡟ࡘ࠸࡚ᑡࡋࡩࢀ࡚࠾ࡃࠋ㸺⾲ 㸼ࡣࡑࢀࡒࢀࡢᩍᮦ
࡟㍕ࡗ࡚࠸ࡿㄒࡢᩘ࡛࠶ࡿࠋ

㸺⾲ 㸼
 , ϩ Ϫ ϫ ྜィ
.     
&     
ྜィ     

 ࡇࡢᩘᏐࡣ༢࡟⣴ᘬ࡟࠶ࡿㄒᙡࡢᩘ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡢ࡛ྜィࡣ࠶ࡲࡾព࿡ࡀ࡞࠸ࡀ୍ࠊ ᛂ┠Ᏻ࡟ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
௨ୗࡢ㸺⾲ 㸼ࡣࠊࠕ.ࠖࡢḍ࡟ࠕ.ࠖࡢㄒᙡࢆᇶ‽࡟ࡋ࡚ࠕ&ࠖ࡜ඹ㏻ࡢㄒᙡࢆࠊࠕ&ࠖࡢḍࡣࠕ&ࠖࡢㄒᙡ
ࢆᇶ‽࡟ࡋ࡚ࠕ.ࠖ࡜ඹ㏻ࡍࡿㄒᙡࡢᩘࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

㸺⾲ 㸼
 , ϩ Ϫ ϫ ྜィ
.     
&     
ྜィ     

 ࡇ࠺ࡋ࡚ඹ㏻ㄒᙡࡢᩘࢆᘬࡁฟࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊϨ࡜ϩ࡛⩦ᚓࡍ࡭ࡁㄒᙡࡢᩘࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋϪ࡜
ϫ࡛ࡣ⧞ࡾ㏉ࡋฟ࡚࠸ࡿㄒᙡࡀከ࠸ࡢ࡛ᩘࡀῶࡗ࡚࠸ࡃ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ᪥ᮏㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿᏛ⩦⪅ࡢᇶ
ᮏㄒᙡࡢᩘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᅜෆእ࡛ࡉࡲࡊࡲ࡞◊✲ࡀ⾜ࢃࢀࠊ᭱ᑠࡢ  ㄒ࠿ࡽ᭱኱࡛  ㄒ௨ୖࡶ࠶
ࡿࠋࣁࣥࢢࣝ⬟ຊ᳨ᐃ༠఍࡛ࡶ  ศᤵᴗࢆ  ᫬㛫ཷㅮࡋࡓ⛬ᗘ࡛  ㄒࠊ ᫬㛫ཷㅮࡋࡓ⛬ᗘ࡛
ࡣබ⛠ㄒᩘࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋඛ࡯࡝ࡢᩥἲ㡯┠࡜ྜࢃࡏ࡚⪃࠼ࡿ࡜ࠊ ㄒ࡜࠸࠺ᩘᏐࡣᐇ⏝ㄒ
ᙡࠊࡑࢀࡒࢀࡢᩍᮦࡢࡳ࡟࠶ࡿㄒᙡࢆィ⟬ࡍࡿ࡜  ㄒ࡜࠸࠺ᩘᏐ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࠊࡇࢀࢆྜࢃࡏࡓ㸺⾲ 

 ά⏝ᙧ࡟㛵ࢃࡿࡶࡢࠊᩥἲⓗࡣせ⣲ࠊຓモ࡞࡝ᩥἲ㡯┠࡛ᢅࡗࡓࡶࡢࡣ㝖እࡋࡓࠋ
 㸺⾲ 㸼㸺⾲ 㸼࡟ࡣᩥἲⓗ࡞せ⣲ࡢ࠶ࡿㄒᑿࡸຓモ࡞࡝ࡣ㝖࠸ࡓᩘ࡛࠶ࡿࠋ
 ࢯ࣭ࢧࣥࢠࣗ㸦㸧ࠗ 㡑ᅜㄒᩍ⫱ㄽㅮᗙ 㸦࠘㸧ࠊ㔝㛫⚽ᶞ⦅ⴭࠊࡃࢁࡋ࠾ฟ∧
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